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光 波 ･鈴木 鬼
森 松代 ･足沢l'i成
研 究 招 要
1) ニホソザルの祉余生倍学に関する研究
1. ニホソザルの分和とその変動に関する研究






















































































3) 鈴木 苑 (1974):にんげんとは何か｡にんげん首
料,5(12).'1516-1520.


















5) 森 梅代 (1974):串良に生息するニホンザル 自然
群におけるコドその遊びの仲間関係｡･人挟学雑誌,
82巻4号｡























学 会 発 表
1) ゲラダヒヒの音声伝達と社会関係





















末 ･足沢 ･大竹･営木･森 ･和田
日本切乳動物学会 (1975)
変異研究部門
野沢 謙 ･江原昭善 ･和田一雄
西都茄達 ･庄武孝義
研 究 概 要
1) ニホソザルの袋田退伝学的研究
野沢 鎌･庄武孝義
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